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INFORME DO VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (VIII EIIPE) 
PORTO ALEGRE, UFRGS, 26 a 28 de setembro de 2018 
 
O VIII Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (VIII 
EIIPE) foi uma iniciativa do Programa de Políticas Educativas (PPE), integrante do 
Núcleo Educação para a Integração (NEPI) da Associação de Universidades Grupo 
Montevidéu (AUGM), e ocorreu na cidade de Porto Alegre, Brasil, de 26 a 28 de 
setembro de 2018. 
Todas as atividades do evento foram desenvolvidas no auditório da Faculdade de 
Educação (FACED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
localizada no campus central da Universidade. A Faculdade de Educação e grupos de 
pesquisa da UFRGS ligados ao PPE ofereceram inestimável apoio à organização do 
evento e à cobertura de despesas com materiais e alimentação. 
Os encontros internacionais do Programa de Políticas Educativas do NEPI, de 
periodicidade bianual, objetivam possibilitar a difusão coletiva dos diversos programas, 
projetos ou linhas de investigação em temáticas de Políticas Educativas, fomentando o 
intercâmbio, assim como estabelecer ou consolidar conexões e vínculos para 
empreendimentos conjuntos entre pesquisadores e universidades. Os eventos anteriores 
foram os seguintes: I EIIPE (Santa Maria, 2005), II EIIPE (Montevidéu, 2006), III 
EIIPE (Porto Alegre, 2008), IV EIIPE (Rosário, 2010), V EIIPE (Córdoba, 2012), VI 
EIIPE (Santa Maria, 2014) e VII EIIPE (Montevidéu, 2016). Estes encontros têm 
permitido uma continuidade de esforços acadêmicos no âmbito das temáticas do PPE e, 
para cada evento, os trabalhos apresentados e discutidos são reunidos em livro acessado 
pelos pesquisadores em período anterior ao evento. Os livros também são publicizados 
no sítio da revista Políticas Educativas – PolEd (https://seer.ufrgs.br/Poled), no número 
da Revista que coincide com o semestre de realização do EIIPE.  
No VIII EIIPE, com trabalhos das seguintes instituições com participação 
regular no NEPI: 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Universidad de la República (UdelaR) 
 
 Participaram também do encontro pesquisadores de outras universidades 
associadas com grupos de pesquisa das universidades mencionadas e representantes 
universitários no NEPI das seguintes universidades: UNC, UNER, UNL, UFSM, 
UNICAMP, UNR, UNS, UMSA, UdelaR e UFRGS. 
O Comitê Organizador Internacional foi integrado por:Nalú Farenzena (UFRGS, 
Coordenadora NEPI-AUGM e Coordenadora Geral do VIII EIIPE); Alejandra Reguera 
(UNC, Editora da Revista Digital de Políticas Linguísticas); Doris Pires Vargas Bolzan 
(UFSM, Coordenadora do Programa de Políticas Educativas); Gilvan Muller de 
Oliveira (UFSC, Coordenador do Programa de Políticas Linguísticas); Luis E. Behares 
(UdelaR, Coordenador Emérito do NEPI-AUGM). 
A Comissão Científica foi integrada por:  
 
Alejandra Reguera (Universidad Nacional de Córdoba) 
Daniela Fumis (Universidad Nacional del Litoral) 
Doris Pires Vargas Bolzan (Universidade Federal de Santa Maria) 
Gabriela Andretich (Universidad Nacional de Entre Ríos) 
Gerardo Garay Montaner (Universidad de la República) 
Nalú Farenzena (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
Nélida Barbach (Universidad Nacional del Litoral) 
Nelly BarrinuevoColombres (Universidad Nacional de Córdoba) 
Regina Maria de Souza (Universidade Estadual de Campinas) 
 
Compuseram o Comitê Organizador Local do evento os seguintes professores e 
estudantes da UFRGS: 
Maria Goreti Farias Machado (Coordenadora Adjunta da organização do VIII 
EIIPE, Departamento de Estudos Especializados, FACED/UFRGS) 
Juca Gil (Departamento de Estudos Especializados, FACED/UFRGS) 
Maria Luiza Rodrigues Flores (Departamento de Estudos Especializados, 
FACED/UFRGS) 
Neusa Chaves Batista (Departamento de Estudos Básicos, FACED/UFRGS) 
Patrícia Souza Marchand (Departamento de Estudos Especializados, 
FACED/UFRGS) 
Rafael Arenhaldt (Departamento de Estudos Especializados, FACED/UFRGS) 
Cristina Bezerra da Silva Rita Souza Bueno (doutoranda, PPGEDU, 
FACED/UFRGS) 
Filipe Aguiar (mestrando, PPGEDU, FACED/UFRGS) 
Gabriel Arnt (mestrando, PPGEDU, FACED/UFRGS) 
Lidiane Barreto Alves Zwick (doutoranda, PPGEDU, FACED/UFRGS) 
Lucia Medeiros de Andrade (mestrando, PPGEDU, FACED/UFRGS) 
 
A Comissão Científica do VIII EIIPE selecionou previamente os trabalhos a 
serem apresentados. A seleção foi realizada de acordo com as normas definidas na 
convocatória do evento e por procedimentos adicionais próprios de cada instituição, 
com a supervisão dos representantes no NEPI. Todos os participantes integram grupos 
incorporados ao Programa de  Programa de Políticas Educativas.  
Os trabalhos apresentados ao evento foram em número de 26 e inserem-se nos 
eixos temáticos do Programa de Políticas Educativas, a saber: 
 
a) reformas e reestruturações atuais nos distintos ciclos e níveis da educação 
formal; 
 
b) o sentido das práticas chamadas “não formais” e “extra-escolares”; 
 
c) a Universidade como âmbito de educação; 
 
d) a formação docente para o sistema de ensino formal e para atividades não-
formais de ensino; 
 
e) o discurso da educação, ou os discursos educativos; 
 
f) a problematização epistemológica e teórica do campo de investigação sobre 
Políticas Educativas; 
 
g)  resistências, rupturas e alternativas às políticas hegemônicas; 
 
h) as políticasreferidas ao corpo na educação; 
 
i) os processos de inclusão e exclusão na educação de pessoas e coletivos 
sociais; 
 
j) políticas do conhecimento no ensino e no currículo; 
 
k) estudos comparados sobre a educação nos distintos países da região e os 
processos de integração acadêmica.  
 
Foram realizadas sete sessões de apresentação de trabalhos. Dos 26 trabalhos 
aceitos, 23 foram apresentados nestas sessões. Os investigadores autores dos três 
trabalhos não apresentados justificaram sua ausência, por problemas familiares ou com 
o transporte aéreo. 
Foi editado o seguinte volume, em formato digital, com os 26 trabalhos aceitos:  
FARENZENA, Nalú; MACHADO, Maria Goreti Farias. VIII Encontro Internacional de 
Investigadores de Políticas Educativas. Porto Alegre: UFRGS-AUGM, 313p., 2018 
[ISBN: 978-85-9489-132-7  
Foi realizada mesa redonda, atividade aberta ao público em geral, sobre o tema 
As políticas educacionais na década de 2010. Participaram os professores Pablo 
Martinis (UdelaR), Rosane Carneiro Sarturi (UFSM) e Maria Beatriz Luce (UFRGS); 
duas professoras indicadas para a mesa redonda não puderam comparecer, em função da 
greve nos aeroportos da Argentina no dia 25/9. A mesa foi coordenada por Luis E. 
Behares (UdelaR, Coordenador Emérito do NEPI-AUGM). 
Durante o evento ocorreu também a Reunião de Investigadores do PPE, no dia 
27/9, entre 16h e 17h30. A Ata desta Reunião encontra-se no Apêndice deste Informe. 
Ao finalizar o Encontro, realizou-se a XXIII Reunião de Representantes do 
Núcleo Educação para a Integração – 28/9, 15h às 19h. 
O VIII EIIPE efetivou-se com a colaboração das Universidades participantes, ao 
viabilizarem a participação dos pesquisadores no evento. Igualmente, com o apoio da 
Faculdade de Educação da UFRGS. De modo especial, é de destacar e agradecer o 
empenho dos representantes universitários no NEPI que integram a Comissão 
Científica, pois sua contribuição materializa nossas aspirações de integração; 
igualmente, o inestimável trabalho do Comitê Local na organização prévia e 
desenvolvimento do Encontro. 
 
 
 
Nalú Farenzena 
Representante da UFRGS no NEPI-AUGM 
Coordenadora Geral do VIII EIIPE 
  
APÊNDICES 
 
 
Programa do VIII EIIPE 
 
 
 
Quarta-feira 26/9/2018 
8:30-
9:30 
Credenciamento  
9:30-
10h 
Sessão de Abertura.  Participam: Secretário Executivo da AUGM, Prof. Álvaro 
Maglia; Secretário de Relações Internacionais da UFRGS, Prof. Nicolas Bruno 
Maillard; Vice-Diretora da Faculdade de Educação da UFRGS, Profª Magali Mendes 
de Menezes; Coordenadora do Núcleo Educação para a Integración e do VIII EIIPE, 
ProfªNalú Farenzena; Coordenadora do Programa de Políticas Educativas, ProfªDoris 
Pires Vargas Bolzan. 
10h-10:30 – Intervalo para café 
10:30-
12:45 
Mesa Redonda – As políticas educacionais na década de 2010 
Pablo Martinis (UdelaR), Rosane Carneiro Sarturi (UFSM), Maria Beatriz Luce 
(UFRGS). Coordenador: Luis E. Behares (UdelaR) 
12:45 -14h – intervalo para almoço 
 
Quarta-feira 
26/9/2018 
TRABALHOS /INSTITUIÇÕES AUTORES 
14h-15:30 
Apresentação de 
trabalhos   
Inclusión educativa y alteraciones al 
formato escolar tradicional  
Eloísa Bordoli, Stefanía Conde 
(UdelaR) 
Política de assistência estudantil para 
estudantes cotistas de baixa renda na 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS  
Neusa Chaves Batista, Elenice 
Cheis dos Santos (UFRGS) 
O Plano Nacional de Educação (2014-
2024), a educação especial e os 
contextos municipais: perspectivas e 
impasses para a inclusão escolar  
 
Aline de Castro Delevati, 
Claudio Roberto Baptista 
(UFRGS) 
Malabarismo com os direitos de 
educação dos autistas: Judicialização e 
novas formas de suplício  
Samuel Alves dos Santos, 
Morena Dolores Patriota da 
Silva, Cássia Sígolo Rodrigues, 
Regina Maria de Souza 
(UNICAMP) 
15:30 -16h Intervalo para café 
16h-17:30 
Apresentação de 
trabalhos  
Perspectivas de professores gestores 
sobre o processo de 
internacionalização da pós-graduação 
brasileira como demanda da avaliação 
regulatória  
 
Liliane GontanTimm Della 
Méa, Adriana Moreira da 
Rocha Veiga, Doris Pires 
Vargas Bolzan (UFSM) 
Produção da docência universitária: a 
construção da professoralidade 
Ana Carla HollwegPowaczuk, 
Dóris Pires Vargas Bolzan 
(UFSM) 
Políticas públicas e gestão da educação 
básica e superior na trajetória de 
pesquisas do Grupo ELOS 
 
Rosane Carneiro Sarturi, 
Mônica de Souza Trevisan, 
Patrícia dos Santos Zwetsch, 
Marilene Gabriel Dalla Corte, 
Rosa Maria Bortolotti de 
Camargo (UFSM) 
A semiformação dos sentimentos na 
docência universitária  
Sandra Elisa Réquia Souza, 
Amarildo Luiz Trevisan 
(UFSM) 
 
Quinta-feira 
27/9/2018 
TRABALHOS 
/INSTITUIÇÕES 
AUTORES 
9h-10:30 
Apresentação 
de trabalhos   
Cristiandad muscular y políticas 
delcuerpo: unestudio discursivo 
sobre la entrada del deporte a 
lasUnionesCristianas de Jóvenes de 
lascolonias valdenses delUruguay 
(1920-1970).  
Paula Malán (UdelaR) 
Forma escolar, alteraciones desde la 
experimentación pedagógica  
Felipe Stevenazzi, FlorenciaAscarate, 
Victoria Díaz, Hellen Dorrego, Juan 
Pablo García, Edward Rodríguez, 
Fernanda Settimano, Daniela 
Velázquez, María José Volpe, Shirley 
Young (UdelaR) 
Análises sociológicas de políticas 
educacionais, currículo e trabalho 
docente: a análise relacional como 
lente teórico-metodológica) 
Gabriel SchenkmannArnt, Filipe 
Ribas de Aguiar (UFRGS 
Um olhar reflexivo sobre as 
implicações da Lei 13.415 de 2017 
para o Ensino Médio  
Mariângela Bairros, Patrícia Souza 
Marchand, Brenda Jover, Júlia 
Amaral Antunes da Silva (UFRGS) 
10:30-11h -intervalo para café 
11h-12:30 
Apresentação 
de trabalhos  
A Universalização do direito à 
educação infantil através da 
implementação da meta 01 da Lei 
13.005/14  
Débora Alves Feitosa (UFRB e 
UFRGS) 
Evolução da oferta de pré-escola em 
municípios gaúchos: movimentos da 
política de conveniamento (2013-
2016)  
Maria Luiza Rodrigues Flores, Cátia 
Soares Bonneau, Mariane Vieira 
Gonçalves, Teresinha Gomes Fraga, 
Camila Daniel (UFRGS) 
O novo marco regulatório do 
terceiro setor do Brasil: 
consequências para a 
democratização da educação  
Vera Maria Vidal Peroni, Maria 
OtiliaKroeffSusin, Monique Robain 
Montano, Alexandre José Rossi 
(UFRGS), Daniela de Oliveira Pires 
(UFSM) 
Reflexiones a partir de los resultados 
de una investigación sobre las 
políticas educativas para 
lastrayectorias escolares de la 
escuela secundaria  
Ivana DarielaBrignardello, Bárbara 
Isabel Correa, Andrea 
ElisabetHernán, EmiliaSosaPassarino 
(UNER) 
12:30-14h - Intervalo para almoço 
 
 
 
Quinta-feira 
27/9/2018 
TRABALHOS /INSTITUIÇÕES AUTORES 
14h-15:30 
Apresentação de 
trabalhos   
Ser docente na escola pública brasileira 
do séc. XXI  
HeleniseSangoi Antunes, 
Caroline Silveira Spanavello 
(UFSM) 
Auto(trans)formação permanente com 
professores: tessituras entre políticas 
públicas, práticas e processos de pesquisa  
Celso IlgoHenz, Larissa 
Martins Freitas, Melissa Noal 
da Silveira (UFSM) 
Políticas educativas e diversidades: 
aprendendo e desaprendendo com a 
mediação da sétima arte  
Valeska Maria Fortes de 
Oliveira, GabriellaEldereti 
Machado (UFSM) 
O grupo de pesquisa na formação de 
pesquisadores: a construção de uma 
análise coletiva de dados  
Denize da Silveira Foletto, 
Greice Scremin, Silvia Maria 
de Aguiar Isaia (UFSM)  
15:30-16h Intervalo para café 
16h-17h30 – Reunião de investigadores 
17h30min – Confraternização  
 
 
Sexta-feira 
28/9/2018 
TRABALHOS /INSTITUIÇÕES AUTORES 
9h-10:30 
Apresentação de 
trabalhos   
La autoridad pedagógica enlasescuelas 
secundarias. Sudimensión institucional 
 
Liliana Abrate, Analía Van 
Cauteren, María Eugenia 
Lopez (UNC) 
Variaciones dialógicas ‘entre’ campos 
disciplinares y modos de subjetivación 
Silvina Baudino, Eleonora 
Friedrich, Anabella Gómez 
(UNER) 
Inclusão e a produção de práticas 
educacionais: efeitos de discursos 
legitimadores para a constituição da escola 
e de sujeitos na contemporaneidade  
Leandra Bôer Possa, Martiéli 
de Souza Rodrigues (UFSM) 
10:30-11h intervalo para café 
11h-12:30 
Apresentação de 
trabalhos  
Responsabilidades governamentais no 
financiamento da educação básica na 
Argentina, Brasil e Uruguai  
Nalú Farenzena, Juca Gil, 
Maria Goreti Farias 
Machado, Rosa Maria 
Pinheiro Mosna (UFRGS) 
Comunicación educativa entre lasciencias: 
la perspectiva de un currículo común que 
integre ciencias humanas y de la naturaleza.  
Héctor Odetti, Lívia Diana 
Rocha Magalhães, Patrícia 
Gondim (UNL) 
A internacionalização da educação superior 
e a cooperação no Mercosul: [des]caminhos 
das universidades  
Fernanda Ziani Mendes, 
Marilene Gabriel Dalla 
Corte, Rosane Carneiro 
Sarturi (UFSM) 
12:30 – Encerramento 
 
 
 
  
2. Ata da Reunião de Investigadores – VIII EIIPE 
 
27 de Setembro de 2018, das 16h às 17:30, na sala 102 da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
A Reunião iniciou às 16h com a presença de 38 investigadores ligados a grupos de 
pesquisa e representantes das seguintes universidades: 
 
Argentina 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Universidad Nacional delSur (UNS) 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
 
Brasil 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Uruguay 
Universidad de la República (UdelaR) 
 
Bolivia 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
 
1. Informe da Coordenadora do PPE no período setembro de 2016-setembro 2018, 
Doris Pires Vargas Bolzan. 
A Prof.ª Doris apresentou seu informe, o qual foi distribuído entre os participantes.  
O informe é aprovado integralmente e por unanimidade; se agradeceu à Prof.ª Doris 
pelo bom trabalho realizado. 
Foi informado que o número 2 do volume 9 e o número 1 do volume 10 da Revista, 
correspondentes, respectivamente, ao primeiro e segundo semestres de 2016, serão 
publicados no mês de novembro de 2016. 
Os próximos números serão convocados de acordo com a agenda do NEPI para o ano de 
2017. 
 
Foi informada a atual composição, com dados sobre número de universidades e grupos 
participantes. 
Foi informado que o processo de atualização dos grupos será realizado de acordo com a 
agenda do NEPI do período setembro de 2017-setembro de 2018. 
 
2. Eleição do/a Coordenador/a do PPE para o período 2018-2020. 
Com um voto por Universidade presente (10 votos), foi eleita a Prof.ª Gabriela 
Andretich (UNER) por um período regulamentar de dois anos (setembro de 2018-
setembro de 2020) na Coordenação do Programa de Políticas Educativas. 
Se remeteu à Reunião de Representantes do NEPI para o aval. 
3. Eleição da sede para o VIII EIIPE, em 2020 e assuntos vinculados. 
A Representante da UNER, Prof.ª Gabriela Andretich, propôs sua Universidade e a 
cidade de Paraná, Argentina, como sede para o IX Encontro Internacional de 
Investigadores de Políticas Educativas (IX EIIPL). 
A proposta foi aceita por unanimidade. 
A Comissão Organizadora do mesmo ficou assim constituída: 
 
Prof.ª Gabriela Andretich (UNER, Coordenadora Geral do IX EIIPE); 
Coordenador/a do Núcleo Educação para a Integração que venha a ser eleito 
na XXIII Reunião de Representantes para o período 2018-2020; 
Coordenador/a do Programa de Políticas Linguísticas que venha a ser eleito 
para o período set. 2019-set. 2021; 
Prof. Luis E. Behares (UdelaR), Coordenador do Programa de Integração de 
Pós-Graduação; 
Prof.ª Nalú Farenzena (representante UFRGS no NEPI); 
Se remeteu à Reunião de Representantes do NEPI para o aval. 
 
4. Avaliação da organização e andamento  
Houve diversas manifestações sobre a boa organização do evento e a qualidade dos 
trabalhos apresentados e debates, bem como de reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido pela coordenação do NEPI e do PPE. 
 
5. Ata. 
Foi acordada a presente Ata e encerrada a Reunião de Investigadores às 17:35. 
 
Doris Pires Vargas Bolzan 
Representante UFSM NEPI-AUGM  
Coordenadora do PPE-NEPI-AUGM 
 
